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猪谷文庫の整理と文献の解題
冨　田　幸　祐（オリンピックスポーツ文化研究所）
本プロジェクトの今年度の活動は以下の通りで
ある．
1．猪谷文庫の整理作業
昨年度よりひきつづき猪谷文庫所蔵資料の整理
作業を行った．本学図書館の所蔵文献との重複確
認作業，新たな寄贈史料の開封と確認，また記念
品，映像資料（VHS・DVD），音声資料（カセッ
ト・CD）の整理と目録作成を行った．
また今年度は所蔵史料の大まかな類別を行い，
その結果猪谷文庫には猪谷千春氏からの寄贈史
料，成瀬郁夫氏からの寄贈史料，日体大 100 年資
料室からの移譲史料があることが確認された．今
後はこれらを猪谷文庫，成瀬コレクション，
NSSU アスリートコレクション（仮）として目録
作成に取り組む．また記念品を中心に保存環境の
整備に取り組む．
2．猪谷文庫所蔵品の公開・貸出
2018 年 9 月より，猪谷文庫所蔵品を日本体育
大学世田谷キャンパス 1 階に展示ブースを設けて
一般公開を試験的に開始した．今後は，展示品の
入れ替えや特別展の開催を検討していく．また
2018 年 11 月開催された第	52	回日体フェスティ
バル	2018	で猪谷文庫所蔵品の展示を行った（オ
リンピック・コーナー）．このほか，NCDA（NSSU	
Coach	Developer	Academy) のプログラムに猪谷
文庫所蔵資料の貸出を行った．
3．史資料の収集
2018 年 4 月に猪谷千春氏より新たな資料の寄
贈を受けた．段ボール 30 箱あまりの資料群であ
り，これまでの寄贈資料と同様に整理と解題作成
に取り組む．また新たな資料として松沢一鶴写真
資料を入手した．松沢一鶴は日本水泳連盟の理事
や 64 年東京オリンピックで組織委員を務めてい
た人物である．その松澤が撮影，収集したと思わ
れる戦前戦後の写真とネガが収められている資料
群である．この資料は 1932 年のロサンゼルスオ
リンピックや，1930 年代のスポーツに関するネ
ガが年代ごとに整理され，また戦後につても
1958 年の東京で開かれたアジア大会での写真を
確認することができている．戦前戦後のスポーツ
に関する写真であり非常に貴重な資料といえる．
今後は松澤一鶴フォトコレクション（仮）として，
整理を進めていく．
（受理日：2019 年 4 月 1 日）
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